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Penelitian ini merupakan studi kasus pada Perusahaan Limun 
“SEGAR” Jombang dengan judul “Pengaruh Saluran Distribusi 
Terhadap Volume Penjualan Pada Perusahaan Limun “Segar” 
Jombang”.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan dan 
pengaruh saluran distribusi volume penjualan pada Perusahaan Limun 
“SEGAR” Jombang. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan 
analisis korelasi dan regresi terhadap biaya saluran distribusi yang 
dikeluarkan dan pengaruh peningkatan biaya terhadap volume penjualan. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh  kesimpulan bahwa saluran 
distribusi berpengaruh positif searah, artinya kenaikan terhadap variabel 
independen X (saluran distribusi) akan mendorong peningkatan variabel 
dependen Y (penjualan), dengan asumsi bahwa faktor yang lain bersifat 
tetap. Nilai koefisien regresi sebesar 70,869 yang berarti jika dilakukan 
penambahan biaya saluran distribusi sebesar satu satuan, maka akan 
terjadi peningkatan volume penjualan sebesar 70,869 satuan 
